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EDITORIAL 
L'AIGUADOLÇ enceta amb aquest número les col.la-
boracions internacionals. Anne Charlon ha tingut la gentile-
sa de donar-nos la primícia del seu treball sobre les escripto-
res catalanes, un extracte de la seua tesi doctoral, recent lle-
gida a la Sorbona de París. L'AIGUADOLÇ li agraeix de 
debò la seua col·laboració, alhora que es congratula d'ence-
tar amb aquesta tesi l'apertura cap a Europa. No cal dir que 
esperem amb delit la publicació del treball sencer, ben aviat, 
a casa nostra. La importància i l'interés que té són motius 
més que suficients perquè les nostres editorials se'n facen 
ressò. 
L'AIGUADOLÇ va consolidant-se apoc apoc. Els nos-
tres subscriptors han augmentat dia rere dia, i la revista ha 
estat presentada a València, a la Universitat, en la Facultat 
de Filologia, i també al gran públic, en la Llibreria Tres i Qua-
tre, el passat 9 de març. A ra mateix ens sentim amb una bo-
na base per seguir endavant gràcies a tots els qui ens ajudeu 
llegint-la i difonent-la. 
L'Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta té en 
projecte, molt avançat ja, una nova revista de caràcter més 
general, a la qual saludem ja des d'ací i li desitgem les mi-
llors ventures. 
També donem la benvinguda a Xàbiga, revista de cul-
tura general que publica el museu de Xàbia. Així com al núm. 
extraordinari que Quaderns Pego ha dedicat al Catàleg de 
l'Arxiu Municipal de Pego, obra de l'historiador Evarist 
Caselles. 
Ens condolem per la desaparició física de dues persones 
molt vinculades a la vida cultural de la Marina A Ita, els amics 
Ofèlia Ramis i Estanislau Noguera, que ens van deixar quan 
encara ens feien falta; tanmateix són i seran per temps amb 
nosaltres a través del seu testimoni i la seua obra. Descanseu 
en pau. 
Els premis 25 d'Abril de Benissa ja tenen guanyadors 
de la convocatòria de 1987. I ja van set! 
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